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Как в Украине, так и в Республике Беларусь акционеры публичного акцио¬ 
нерного общества (открытого акционерного общества) могут отчуждать имею¬ 
щиеся у них акции без согласия других акционеров и самого общества; тогда как 
акционеры частного АО (закрытого АО) - с учетом преимущественного права 
приобретения акций других акционеров этого общества. 
Надо отметить, что сами украинские частные АО, в отличие от белорус­
ских, не имеют преимущественного права приобретения акций собственной 
эмиссии, которые предлагаются их собственником для отчуждения третьим ли¬ 
цам. Более того, ч. 9 ст. 7 Закона Украины «Об акционерных обществах» уста¬ 
навливает прямой запрет на него. Однако его ст. 66 устанавливает право АО по 
решению общего собрания выкупить размещенные акции. Акционер может по¬ 
требовать выкупа принадлежащих ему акций только в случаях, предусмотрен¬ 
ных ст. 68 Закона. На практике могут возникать ситуации, когда акционер этого 
общества хочет продать свои акции, но никто не изъявляет желания их приобре¬ 
сти. Согласно ст. 73 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» 
при условии, если такие акции не были приобретены в предложенном количе¬ 
стве, общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции 
по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти ак¬ 
ции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам ЗАО. 
Порядок реализации преимущественного права имеет много общего в обеих 
странах: он закреплен в статьях специальных законов и более детально - в уста¬ 
вах обществ. Законодатели не указывают, распространяется ли преимуществен¬ 
ное право акционеров на случаи мены и дарения акций. В связи с этим, в частно¬ 
сти, в украинской практике обозначенные договоры очень часто употребляются 
для подмены договора купли-продажи акций, при котором необходимо учиты¬ 
вать преимущественное право других акционеров на их приобретение. Такая 
сделка может считаться мнимой и доказывать это в суде должна заинтересован¬ 
ная сторона, которая ее оспаривает. 
Если при заключении договора мены преимущественное право с некоторы¬ 
ми условностями можно было бы предусмотреть для других акционеров в уста¬ 
ве; то о невозможности его распространения на случаи дарения акций говорить 
не приходится, поскольку это абсолютно не логично, взирая на правовое поло¬ 
жение одаряемого. В белорусском же Законе указывается, что уставом ЗАО мо¬ 
жет быть предусмотрена необходимость получения согласия общества на от¬ 
чуждение акций третьим лицам иным образом, чем продажа. Согласие ЗАО 
считается полученным, если в течение срока, установленного его уставом, полу¬ 
чено письменное согласие всех акционеров общества либо не получено пись¬ 
менного отказа ни от одного из них. 
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Частью 4 ст. 7 Закона Украины урегулирован порядок отчуждения акций 
частных АО и также закреплено, что акционер, который имеет намерение про¬ 
дать свои акции третьему лицу, обязан письменно уведомить об этом остальных 
акционеров общества и само общество, с указанием цены и других условий про¬ 
дажи акций. Уведомление акционеров общества осуществляется через общество. 
После получения письменного уведомления от акционера, который имеет наме¬ 
рение продать свои акции третьему лицу, общество обязано в течение двух ра¬ 
бочих дней направить копии уведомления всем остальным акционерам обще¬ 
ства. Если другое не предусмотрено уставом общества, оно осуществляется за 
счет акционера, который имеет намерение продать свои акции. В этой же ча­
сти указывается, что если акционеры частного АО и/или общество не использу¬ 
ют преимущественное право приобретения всех акций, которые предлагаются 
для продажи, в течение срока, установленного этим Законом или уставом, - ак¬ 
ции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, о которых уве¬ 
домлены акционеры общества. Из этого положения не совсем понятно, зачем 
акционеру, который отчуждает акции, или самому обществу сначала нести за¬ 
траты на уведомление всех акционеров, а затем - продавать акции третьему лицу 
по цене и на условиях, предлагаемых обществу и его акционерам. Считаю, что в 
указанной норме надо устранить ограничения относительно цены продажи ак¬ 
ций третьему лицу и предусмотреть правило, что «при условии, если все акцио¬ 
неры общества отказались от использования своего преимущественного права, 
акционер может отчуждать акции третьему лицу» (имеется в виду по установ¬ 
ленной им цене). В белорусском Законе установлено требование касательно це¬ 
ны акций, которая для третьих лиц не должна быть ниже предлагаемой акцио¬ 
нерам и самому обществу. К тому же если общество не извещает о своем наме¬ 
рении остальных акционеров, такой акционер самостоятельно извещает о нем 
остальных акционеров. Следует поддержать белорусского законодателя в том, 
что в этом случае извещение акционеров общества осуществляется за счет ЗАО. 
Что касается отчуждения акций на основании договора залога, то в соответ¬ 
ствии с ч. 8 ст. 7 Закона Украины, в случае возникновения права обращения 
взыскания на акции частного АО в связи с их залогом, отчуждение таких акций 
осуществляется с использованием преимущественного права акционеров на 
приобретение этих акций. Положение этой части не устанавливает преимуще¬ 
ственного права приобретения акций для самого общества, хотя это представля¬ 
ется уместным во вторую после акционеров очередь. В Законе Республики Бела¬ 
русь такое право используется в следующей очереди: 1 ) акционерами; 
2) обществом; 3) залогодержателем; 4) третьими лицами. 
Согласно ч. 7 ст. 7 украинского Закона преимущественное право акционе¬ 
ров частного общества не распространяется на случаи перехода права собствен¬ 
ности на ценные бумаги этого общества в результате их наследования или пере¬ 
хода к правопреемникам. В свою очередь, в белорусском Законе оно допускается 
тогда, когда уставом этого общества не предусмотрено, что такой переход до¬ 
пускается только с согласия общества. При отказе в согласии на переход акций 
ЗАО к наследникам (правопреемникам) эти акции должны быть приобретены 
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другими акционерами или самим обществом. Однако наследники (правопреем¬ 
ники) вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой. 
Таким образом, при осуществлении преимущественного права приобрете¬ 
ния акций ЗАО в Республике Беларусь, прежде всего, учитываются интересы 
акционеров и самого общества; тогда как согласно Закону Украины - частным 
АО такое право может принадлежать только в случаях, предусмотренных Зако¬ 
ном, уставом, или решением общего собрания акционеров. 
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1. Государство управляет принадлежащими ему акциями, а также осу¬ 
ществляет права участника в хозяйственных обществах через институт своих 
представителей. В соответствии с частью 1 подпункта 1.1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г. № 100 в редакции от 08 февраля 
2013 г. «О некоторых вопросах владельческого надзора» (далее - Указ № 100), 
представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, 
акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь 
либо административно-территориальным единицам, могут являться работники, в 
том числе государственные служащие, государственных органов и иных госу¬ 
дарственных организаций, уполномоченных управлять акциями (долями в 
уставных фондах) хозяйственных обществ (осуществляющих владельческий 
надзор), и иные граждане Республики Беларусь, заключившие гражданско-
правовые договоры с такими органами и организациями. 
2. В законодательстве Республики Беларусь отсутствует легальное опреде¬ 
ление владельческого надзора. На сайте Государственного комитета по имуще¬ 
ству Республики Беларусь, осуществляющего контроль за эффективностью 
управления акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, со¬ 
держится следующее определение владельческого надзора, которым руковод¬ 
ствуются национальные правоприменительные органы: это система мер по уча¬ 
стию государства в управлении хозяйственными обществами, часть акций (до¬ 
лей в уставных фондах) которых находятся в собственности Республики Бела¬ 
русь, в целях повышения эффективности деятельности этих обществ и защиты 
экономических интересов государства. 
Из этого определения формально можно сделать следующие выводы: 
1) владельческий надзор - это система мер по участию государства в управлении 
хозяйственными обществами; 2) для осуществления владельческого надзора не 
имеет значения, какой процент акций (долей в уставных фондах) хозяйственных 
обществ находится в собственности Республики Беларусь; 3 ) речь идет об акци¬ 
ях (долях в уставных фондах), находящихся только в собственности Республики 
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